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xABSTRAK
Lili Suryani, (2014): Hubungan Keaktifan Mengikuti Kegiatan Keagamaan
dan Motivasi Belajar Agama Islam Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 01
Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keaktifan mengikuti
kegiatan keagamaan dan motivasi belajar agama Islam Siswa Sekolah Menengah
Atas Negeri 01 Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Subjek penelitian ini adalah
Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Tandun Kabupaten Rokan Hulu
sedangkan objek penelitian ini a dalah kegiatan keagamaan dan Motivasi belajar
Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
Adapun masalah-masalah yang penulis temukan dilapangana dalah: (1)
Siswa kurang termotivasi dalam proses pembelajaran berlangsung (2) masih
banyak siswa yang tidak mau mengeluarkan pendapat walaupun sudah diberi
kesempatan bertanya (3) masih ada siswa yang keluar masuk pada jam pelajaran
berlangsung.
Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan angket
dengan jumlah populasi sebanyak 180 orang siswa dan diambil sampel sebanyak
50 orang siswadengan menggunakant eknik random sampling.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara
keaktifan mengikuti kegiatan keagamaan dan motivasi belajar agama Islam
Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan
persentase 0.764%.
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ABSTRAK
LiliSuryani, (2014) : The Correlation of Activeness Follwing the Religious
Activity with Motivation to Learn Islamic Religion at
state Senior High School 01 TandunRokanHulu
Regency.
This research aimed to knowing the correlation of religious activity whit
motivation to learn Islamic religion at state Senior High School 01
TandunKabupatenRokanHulu Regency. Research Subject is student State Senior
High Scool 01 TandunRokanHulu Regency wile the objectthis research is
religious activity whit motivation to learn Islamic religion at state Senior High
Scool 01 TandunRokanHulu Regency.
As for the froblem that author have foun in the field are as follow: (1) the
are still some student who don’t completing a given taks by teachers of Islamic
religion. (2) The are still some student who go out into the learning prcess of
Islamic religion. (3) The are still some student who don’t pay attention whwn
teachers axplaining the subject matter of Islam.
This research data collantion technique is using questionnaires with total
population of 180 people and taken 27% of the population that defined or as many
as 50 students by using random tenik sampling.
Results of this research indicate that there is a significant correlation
between religious activity whit motivation to learn Islamic religion at state Senior
High Scool 01 TandunRokanHulu Regency with percentage of 0.764%
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لمدرسة عالیة الحكومیة ( : مھاراتالمعلمفي شرحموضوعالتربیة الإسلامیةفي٤١٠٢)نياي سر یلیل
بینكالیس.ریجنسياثنانفینجیر 
العوامل التي تؤثر في تھدفھذه الدراسةلتحدید كیفیةمھاراتالمعلمفي شرحموضوعالتربیة الإسلامیةو
بینكالیس.  ریجنسياثنانفینجیر لمدرسة عالیة الحكومیة مھاراتالمعلمفي شرحموضوعجدیدفي
اثنانفینجیر لمدرسة عالیة الحكومیة وكانتالمواضیع فیھذه الدراسة معلمي التربیة الإسلامیةفي
في حین أنالھدف من ذلك ھوكیفیةمھاراتالمعلمفي شرحموضوعالتربیة .مجموعھاشخصینبینكالیسریجنسي
ھذه شخصو٢كانسكان ھذھالبحوث.بینكالیسجنسيریاثنانفینجیر لمدرسة عالیة الحكومیة الإسلامیةفي
وھي وقد تم جمعبیاناتعن طریق الملاحظة.لمتكن تستخدمعینةلأن السكانصغیرةالدراسة 
تحلیل بیاناتالمستخدمة ھیالبیانات .الوثائقإجراءملاحظاتمباشرةعلى الكائنمن البحث، المقابلات و
النوعیةالوصفیة. 
وتحلیلالبیانات، فإنھیمكن استنتاج أنالمھاراتالمعلمفي شرحموضوعالتربیة استنادا إلى نتائج عرض 
.٪٥٥بنسبة"بیاناتالمصنفة"غیرجیدبینكالیسریجنسياثنانفینجیر لمدرسة عالیة الحكومیة الإسلامیةفي
لمدرسة عالیة الحكومیةالعوامل التیتتسبب في نقص فیمھاراتمعلمیالدینفي شرحموضوعالتربیة الإسلامیةفي
نفسھافي الشعور بالمسؤولیة الوعي و، ونقص تجربةتدریسمعلمین:تشملبینكالیسریجنسياثنانفینجیر 
.توافر المرافقوالبنیة التحتیةالمعرفة، وعدم اتباعالندوات التثقیفیةلتحسینالبصیرة و
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